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ABSTRACT
Laporan kerja praktek ini merupakan tugas akhir mahasiswa program diploma III perpajakan universitas syiah kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan terhitung dari 13 Februari 2017 sampai dengan 12 April 2017 pada kantor
UPTB wilayah II SAMSAT Aceh Besar.
	Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui penerapan E-samsat dalam pembayaran PKB secara online di UPTB
wilayah II badan pengelolaan keuangan Aceh â€“ Lambaro Aceh Besar.
	Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan laporan kerja praktek penulis menggunakan 2 (dua) metode,
yaitu observasi lapangan melalui pengamatan langsung serta wawancara untuk mendapatkan teori yang mendukung data.
	Penerapan E-SAMSAT dalam pembayaran PKB secara online di UPTB Wilayah-II SAMSAT Aceh Besar telah di laksanakan
denga baik dan sesuai dengan aturan hukum.
	Untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor WP diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu guna mendapat kode
bayar dengan mengakses website resmi SAMSAT Online, langkah-langkahnya adalah input Nomor Polisi lalu sistem SAMSAT
akan menampilkan informasi kendaraan dan Pajak Kendaraan lalu Wajib Pajak mengklik menu kode bayar dan Wajib Pajak akan
mendapatkan kode bayar, setelah mendapatkan kode bayar Wajib Pajak ke ATM Bank Aceh terdekat untuk melakukan transaksi
pembayaran pajak kendaraan Wajib Pajak setelah itu Wajib Pajak mendapatkan bukti slip pembayaran dan Wajib Pajak akan pergi
ke kantor UPTB Wilayah-II Samsat Aceh Besar untuk mengambil Nota Pajak dan STNK.
